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RESEÑAS 
sobre todo, realiza unos magníficos 
re tratos de Giuliana Scalaberni, que 
la muestran como esposa y madre de 
sus hijos. En estas maternidades, que 
a la vez sugiere n una paternidad go-
zosa para el pintor. es d onde tal vez 
se encuentran las ra íces de las pre-
ocupaciones futuras por e l "destino 
bio lógico del pueblo americano". La 
figura de doña Giuliana amamanta n-
d o a sus dos primeros h ijos es el an-
tecedente d e algunas imágenes que 
luego apar ecerán en los frescos del 
Palacio Municipal. 
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El inesperado argume nto con el 
que concluye Gaviria es que " la obra 
realizada por Pedro N el Gómez en-
tre 1925 y 1930 es tan importante 
como lo son sus murales, sus mine-
ros y barequeras, s us esculturas. 
edificios y proyectos urba nísticos 
[ ... ]. Si Pedro Nel G óm ez por algu-
na circunstancia no h ub iera podido 
realizar su gran obra, tal vez no ten-
dría la importancia que hoy tiene en 
la p intura colombiana del siglo XX 
pero tendríamos que reconocer que 
e l trabajo del joven pintor en Euro-
pa era maduro, realizado por un ar-
tista e n pleno dominio de sus facul-
tades creatjvas y técnicas. U na obra 
pues que se bas ta a sí mism_a ··. Se 
trata de una opinión exagerada y 
traíd a de los cabellos, q ue no queda 
suficientemente demostrada ni con 
el texto ni con las obras reproduci-
das. No en vano el mismo Gómez no 
las dio a conocer durante s u vida con 
e l mism o é nfasis con que quiso d ar 
a conocer el res to d e s u trabajo. 
Constituye un despropósito hacer un 
libro para tratar de demostrar sólo 
con frases que. por ejemplo , los tra-
bajos e uropeos son equivalentes en 
importancia a los frescos de l Pala-
cio Municipal, en lugar de estudiar 
el periodo en serio y a fondo y dilu-
cidar los vacíos que subsisten. 
Si por desgracia Gómez hubiera 
desaparecido en 1930, con suerte 
acaso habría pasado a la historia re-
gional de l arte como un pintor que 
estudió en E uro pa y se ajustó a las 
tendencias del momento, mediante 
la emulación reverente de un estilo 
con vencional y aceptado en Ita lia. 
E st o es precisam ente lo que impide 
equiparar los "años europeos" con 
los frescos de l Palacio Municipa l. 
Convie ne recorda r que muchos 
o tros a rtistas nacionales y extranje-
ros. hoy o lvidados, cursaron un ca-
mino europeo semejante al que re-
corr ió P edro Nel. Entre e llos se 
cuenta a su amigo y p osterior con-
tradictor E ladio Vélez, cuya trascen-
dencia histórica terminó circunscri -
ta, y no es ~n demérito decirlo, a los 
Límites an rioq ueños. 
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H echa de a ire y agua, así es la arqui-
tectura d e Rogelio Salmona. A ire . 
agua y perspectiva comporta es ta 
arquitectura de silencio. Silencio e lo-
cue nte en fo rma y evento que am-
plía nuestro espectro sensorial. 
Una emoción del pensamiento, un 
raciocinio emocional se traduce en 
forma física cad a vez que e l ojo pro-
longa su travesía por la materia vir-
tual. Re presentación de conceptos 
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ARQUITECTURA 
pragmáticos y poéticos. La obra de 
Rogelio Salmona es e l resultado de 
una profunda comunión entre los 
materiales, nuestro sincretismo cul-
tural y los procesos constructivos: "La 
arquitectura - afirma Salmona- es 
una manera de ver e l mundo y d e 
transformarlo, es una síntesis inte li-
gente de vivencias, lecturas y paisa-
jes, de puñados de nostalgias". 
E l propósito de R ogelio Salmona 
es, pues, humanizar e l espacio. E l 
lugar es e l espacio humanizado. 
Salmona puntualiza: " La arquitectu-
ra transforma la naturaleza y la ciu-
dad, la moldea, es e l pálpito del lu-
gar y lugar de e ncuentro entre la 
razón, el encantamiento y la poesía. 
Entre la claridad y la magia ''. En 
Salmona , como e n e l poema d e 
Octavio Paz, ('el agua horada la pie-
dra, el viento dispersa el agua, la pie-
dra detiene e l vie nto". 
El libro de Ricardo L. Castro no 
es inferio r a la obra del gran arqui-
tecto latinoa m ericano: .. Existen 
muchos libros sobre arquitectura lle-
nos d e fotogra fías espectaculares 
pe ro con textos insignificantes o sin 
sentido. Y qujzás tambié n muchas 
fotografías esplé ndidas que hacen 
bellos milagros de fraudes arquitec-
rónicos mediocres o into lerables·· 
(pág. 1 1, prólogo de G ermán T éllez). 
E n el texto de Castro la poesía y el 
a nálisis c rft ico cohabiran. E l dis tan-
ciamiento del objeto de la crítica - a 
través de l lente y la lite ratura- per-
mite disfrutar de una perspectiva 
más amplia. 
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Pag.tn.t n p:l~tna . atHc el h.•c tor 
a par~.·c~.·n lo' t.h: talk.., dt: 1..''\la m <ig.rca 
f'L':IIidad (pa radigm a ,·ísih le): d la -
drillo <.k rar!!-¡¡mbn: mud~ja r. -.u t l.' X· 
tura y color: d agun e n los patio" que 
recuerda d a rt e él rahc y precolom-
hino (-;imholo de los ríos q ue fluye n 
hacia e l par(líso ): la incorporac ió n 
d e l pa isaJI.! ab ie rto y circund a nte 
(jardinc~ con ' 'l.'ge tactü n na tiva): lo . 
c<~ l:-tdos cnmo de ce losías o rit.!nt a les 
q ue pe rmite n la inco rpo ración di.! la 
luz y e l ai re -sólidolvélcío. lad rillo / 
aire- ( l~elfmofit·s d e la obra di.' 
Sal mona) . El arquitecto crea pare-
tic~ c nt re tc¡i<.lns a manl.! ra de lienzos 
que pnsibilitan e n una me téHora tan-
gib le el paso del vicnlO. d soni<.lo. el 
agua. la lu7. Impulso barroco hacia 
e l infinito. dimensió n mística de l es-
racio. E l ladrillo con ca lidad ccr<i -
mica da paso al fo llaje de l trc'l pico. 
has ta rcapo<.le ra rse del e nto rno . 
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La poé tica de Salmo na. compara-
ole con IR de Eladio Dieste (Uru-
guay). Juvenal Barracco (P e rú ) y 
Luis Ba rragán (Mé xico). nos trasla-
da en ilu minadoras visiones a la 
Alhambra . la Fuente de Lavapa tas 
e n San Agustín . e l Alcázar R eal e n 
Sevilla. la m ezquit a de Córdoba. 
O nce capítulos muestran y ana li zan 
una a una sus cons t ruccion es e n 
Cartagena . B ogotá. Arme nia y Cali . 
Cada edifi cació n lleva una reproduc-
l9o l 
l'hlll Jt.' In~ plarw~. una lkha cnn la 
J~..·~cnpclOn arquitcctt,nica . su:\ ca-
ral' l l..'flS tica~ l..'!>lC IÍL':lS v la hist~.'lria de 
p\)f qltl..' y C(li110 se cjecuhl . \ 'an. aJe-
m~h. nutas c-.:p lira ti, ·as del pwpio 
. alnwnn alush·a:- a su a rte v mucha. 
fo w s. ~.· n su mnyoria tomadal' por e l 
profc.;or R ica rdt' L. Castro . Proyec-
tos como el A rcht\'O Genaal de la 
!'i a<.: t<1 n ( H)L) ~ ). c.:l Museo de Artt.' 
Moderno de Bngtlt ti ( 1 9g~). e l M u-
~ 
St.!O Quimhaya ( t l)Hb). las vivie ndas 
<.le Nueva Santar~ ( 1 9~7). las Torres 
<..I d PMque ( H)70 ) . el edificio de l Fe -
( HJCJO) . la casa de García Má rquez. 
( 199::;). el Fuerte de M a nza nill o 
( I t)H t ). quedan recre ados e n es te 
magn ífico te xto. 
T ie ne , entido decir. en el plano de 
una fil osofía y de una poesía . q ue e n 
la arquitectura de Rogelio Salmona 
"se csaihe un c.: u tld ro". "se lee una 
casa". "se redacta una esca le rn" . 
Estas gra ndes imágenes tie ne n una 
hi sto ria y una prehistoria. Son siem-
pre a un ti empo recuerdo y leyenda. 
Toda image n grande tie ne un fo ndo 
onírico insondable . Salmo na edifica 
un cosm os: labe rintos. se nde ro s 
ocultos. ventan as. columnas. ce lo-
sías. Ol.!sc uhrirnie ntos inesperados: 
un quic io. un umbra l. 
La in tervenció n a rquitectó nica de 
Salmona se perlila com o una gran 
ruina maya. adornada só lo con su 
gra n desnudez de forma, lo directo 
de sus ma teriales tectó nicos, la so-
briedad y el rigor de su o rganización. 
La poét ica de Salmona le pe rmi-
te " perfilar transpare ncias y penum-
bras . lu minosidades. mirad as al ses-
go. que se p ie rde n. regresan , y se 
e ncue ntran con un muro , con una 
venta na, con agua. con una planta , 
con e l colo r de l cic lo . es deci r. que la 
a rqui tectura es un acontecimie nto, 
que forma espacios dife re ntes, luga-
res dive rsi ficados por la incidencia 
de la luz. e l sonido de l agua o la apa-
rición de una nube". En Salmona se 
corrobora e l afo rismo d e L o uis 
Kahn: "El sol no sabía lo grandioso 
que e ra hasta que se reflejó e n e l 
costado de un edificio " . 
A l confrontar la arquitectura del 
maestro colombiano, su anto logista 
Ricardo L. Castro trae a la me moria 
las maravillosas líneas de Lawren ce 
Durre ll e n Ddfos: "No hay que te-
ne r un sex to sentido. E:-; t ~) ahí~¡ uno 
cie rra los ojos y respira suavemente: 
nird e l me nsaje susurrado. porque 
todos los pnisnjcs hacen la misma pre-
gun ta e n el mismo susurro. Yo lo es-
l \)Y mi rando - <·.cst<i usted mirándo-
se e n mí?- . la mayoría de.: lo~ viajeros 
S1.' apuran mucho .. . " . 
E n estas cond iciones, si me pre-
gun ta ran cuál es e l hencticio m ás 
rrccioso de la arquitecturn de Roge-
lin Salmonn . diria : Su a rqu itectura 
a lhc rga el cn~ue iio. su arquitectura 
pro tege al soiiador d e la intempe-
rie. su arqu itectura nos pe rmite so-
t)ar e n paz. 
J O R GE H . CAOAV I D 
Sobre la arena 
mojada 
Tertulias musicales 
de l Caribe colombiano 
Mariano Torrfs M onu·s de Oca 
,. M aria no Cmulela ( comps.) 
Fondo de puhlicaciones de la 
U nive rs idad de l Atlántico. 
Barranquilla (vols. 1 y 2). 1998 
Mariano Torres Montes de Oca es e l 
coordinador de l Centro de Docu-
mentación Mus.ical de l R ío Magda-
le na y deJ Caribe Colombiano. conve-
nio e ntre Comfamiliar del Atlántico 
y la Universidad de l A tlántico . am-
bas e ntidades situadas en Barran-
qui lla. Es un hombre inme rso en la 
actividad cultural desde sus más tie r-
nos años, especialmente e n lo rela· 
ti vo a la música popular colombiana. 
E ntre sus actividades como coor-
dinador d e l e nte m e ncionado, ha 
o rganizado unas tertu lias, a las que 
asiste masivamente el público. lla-
madas como lo señala el título de los 
vo lúmenes que aquí se reseñan. En 
e llas han participado grandes figu-
ras del que hacer musical caribeño 
colombiano y se ha rescatado del 
olvido y e l si le ncio a juglares y com-
positores perdidos en lo esp eso de 
nuestra geografía rural. 
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